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Es krim Baltic merupakan toko es krim legendaris di Jakarta yang berdisi sejak 
1939. Es krim Baltic menjaga kualitas rasa agar masih bisa merasakan nostalgia. 
Alasan penulis memilih perancangan rebranding es krim Baltic dikarenakan 
perkembangan zaman, es krim Baltic mulai kalah bersaing dengan es krim 
modern. Selain itu segmentasi es krim Baltic mulai bertambahnya usia dan 
timbulnya persepsi negatif dari para konsumen tentang logo tersebut. 
Oleh karena itu penulis ingin melakukan rebranding terhadap es krim Baltic agar 
kedepannya tetap dikenal dan bisa bersaing dengan es krim modern di era zaman 
sekarang. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode gabungan 
dengan melakukan wawancara, observasi langsung, kuisioner, dan studi eksisting. 






Baltic ice cream is a legendary ice cream shop in Jakarta that has existed since 
1939. Baltic ice cream keep mantains the quality of taste so that it can remain 
nostalgic. The reason author do rebranding of the Baltic ice cream is because of 
the times, the Baltic ice cream is starting to compete with another modern ice 
cream. Beside that Baltic ice cream segmentation is starting to get older and 
negative consumers perceptions arise about the logo. 
Therefore, the author wants to rebrand the Baltic ice cream so that in the future it 
remains know and can compete with another modern ice cream. Autor uses mixed 
method with interviews, direct observation, questionnaire, and existing study.  
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